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NOTAS PALEONTOLOGICAS SOBRE EL CUATERNARIO 
DE BALEARES 
POl' J. Cuerda Barcel6 
1 1 
POLIMORFISMO DE LA ESPECIE Purpura (Stramonita) haemastoma, Linne. 
Y HALLAZGO DE SU SUBESPECIE consul \ Chemnitz), EN EL TIRRENIENSE DE 
MALLORCA 
Despues de publicada en este Boletın, en 1952, una nota prelimi-
minar sobre los estudios efectuados conjuntamente con A. Muntaner 
Darder, sobre las playas cuat~rnarias con Strombu.~ de la Bahla de 
Palma (6), fuimos verificando nuevas visitas a aquelIos yacimientos y a 
otros de nueva localizaci6n, al objeto de recoger abundante material 
que facilitase nuestro estudio de la fauna del Tirreniense balear, y ello 
nos permiti6 aumentar nuestras listas con numerosas especies f6si1es 
nuevas para Baleares (11) (12) Y al mismo tiempo reunir gran numero 
ejemplares de Purpura haemastoma Linn~, especie abundante en nues~ 
tros yacimientos del Cuaternario cıilido en los'que se presenta asociada 
con el interesante gaster6podo, caracterlstico del Tirreniense, Strom-
bus bubonius Lamarck. 
En nuestras busquedas tuvimos asimismo la fortuna de hallar un 
ejemplar, que en la nota preliminar (6) citabamos como af!n a Purpura 
C01lSul Lamarck, e1 cua1 se presentaba algo rodado, pero con todos los 
caracteres senalados en la descripci6n e iconograffa correspondientes. 
Precisaba efectuar comparaciones con ejemplares vivientes, y tan pron-
to fueron estas hechas, pudimos comprobar que en efecto se trataba de 
Purpura haemastoma L. s. sp. consul (Chemnitz) (= Purpura Consul La-
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marck), segun nomencl~tura empIe.ada en Ias pubIicacİones deI ıv Con-
greso InternacİonaI para eI Estudio deI Cuaternarİo (1 N.Q.U.A.) ceIe-
brado en Jtalİa, cuya denomİnacİ6n adoptamos en la presente nota \7)(8) 
No tratamos en la mİsma de hacer un completo estudİo de todas 
1as formas y variedades f6siles de la especie Purpura haemastoma L. 
pues su gral1 poIimorfismo obliga a un estudio mucho mas amplio y do-
cumentado quc e1 nucstro; pero si queremos exponer los resultados de 
nuestras observacioncs. en relacİ6n al valor stratigrıifİco, que de ellas 
pueda desprenderse, ya que la especİe en cuesti6n presenta durante eI 
Tİrreniense formas tipİcas, hoy desaparecİdas de nuestras costas. 
Purpura (Stramonita) haemastomlJ, Lİnne 
Lam. XIII fİg. 1 a 9 y Lanı. XIV fig. 1 Y 2 
Especİe abundante eıı el Tİrrenİense con Strombus de Mallorca, se 
presenta muy pOIİmorfa al İgua1 que en otros yacİmİentos de1 mısmo 
piso, en e1 Medİtemlneo. (3) (4) (9) (10) , '. 
En general la especİe f6sil es mas gIobosay de cOlJcha m.ıs grııesa 
quc la vivİente, y en aquellos indivıduos que presenıan ornamentaci6n 
esta es masvigorosa en la especie f6sil quc en La actııal. DeI estudio de 
numerotlos ejemplares recogidos en los yacimİentos del Tirreniense con 
Strombus de Mallorca (Camp de Mar, Paguera, y Levaute de PaIma) se 
despreı;ıde que en aque1 pedodo vivieron formas de la citada especie, 
hoy ddsaparecidı\ş, si bİen debemos aiiadir qne entre ellas, aunque 
menos abundantes exİsten otras que eu poco diferencian de Ias dİstin­
tas formas y varİedades de la Purpura haemastoma L. hoy vİvİente. (1) 
Entre Ias formas que podemos considerar tıpİeas. deI Tİrrenİense 
con Strombus podemos citar tres que, por su constancİa y abundancİa, 
tienen a nuestro entender interes stratigrıifico ... Ellas son las represen-
tadas en la Lam XIII fig. 1, 2 Y 3. La primera. presenta 10s caractere8 
de la var. nodulosa Monter08ato; la segunda 10s de la var. minor Monte-
r08ato, y latercera 108 de la var. laevis Monterosato, si bien dichas tres 
formas son mas globosas y de concha mas gru~sa qu~, sus correspon-
dieiıtes actua1es. 
Ellas debieron tener amp1ia area de dispersi6n en el Meditemiueo 
durante e1 Cuaternario cıilido ya que han sido citados en e1 Tirreuıense 
de Cerdeiia, por Blanc, Segre y Malatesta, y POl' Vecchi eu la Isla ~e 
Coo (Mar Egeo). (3) (4) (9) (10) 
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Este ultimo autor figura las variedades nodufosa, m;nor y lae"is 
de Purpura haemastoma L. bajo la denominaci6n de Purpura Jelsinea 
Foresti, Purpura producta Bell. "ar. dıefalensis y Purpura producta 
BelI. "ar. aff. angulatisima Saco. respectivamente. El hallazgo de nu-
merosas formas intermedias, recogidas en nuestros yacimientos y su 
comparaci6n con los ejemplares figurados por Vecchi. (3) y Malatesta 
(10) ası como las determinaciones debidas a la amabilidad del Profesor 
Aldo G. Segre, del Servicio Geol6gico de Italia, nos llevan a la conclu-
si6n de que las tres formasi:fpicos a que nos venimos refiriendo perte-
necen todas a la especie Purpura haemastoma Linne, y han desapare-
cido hoy de nuestras costas. 
Es curioso observar que junto a estas formas tıpicas, existlan eo el 
Tirreniense con Strombus de Mallorca, otras muy similares a las actua-
les, de las que solo se diferencian por el mayor espesor de sus conchas 
(Lam. XIII, fig. 4, 5 Y 6.) Estas formas no son tan abundantes como 
las primeras. 
En una nota anterior (12) senalabamos las diferencias faunısticas 
observables entre las terrazas marinas tirrenienses de Mallorca, corres-
pondientes a dos distintos nİveles marİnos, y atribujmos dichas dife-
rencİas, un cambio climatico, que ocasion6 la regresesi6n y aun la 
desapaı'lci6n de algunas de las Ilamadas especies senegalesas, caracte-
rısticas del Tirreniense. 
Ello explica la abundancia de Purpura haemastoma L. en los yaci-
mientos con Strombus del nivel tirreniense inferior de MaIlorca, y la 
marcada regresi6n de esta especie en el nivel superior de dicho piso, 
en el cual se presenta asociada con alguna especie caracterıstica como 
Tritonidea "i"errata Kiener, Mytilus senegalensis Reeve y Arca plicata 
Chemnitz (12) hoy extintas en el Mediterraneo. 
Por otra parte en ambos niveles tirrenienses, se haIlan formas de 
Purpura haemastoma L. de gran tamano. Del yacimi"ento. de Campo de 
Tiro, asociada al Strombus, recogimos un ejempla-r (Lam. XIV. fig. 2) 
que ınide 70 mm. de longitud por 47 mm. de anchura, eI. cual se 
identifica con una gran Purpura haemastoma L. de la colecci6n 
Lecointre, procedente del Cuaternario (Ouljien) de Imsouane, en la 
costa at1antica de Marruecos, que figura en el estudio hecho por cı 
citado autor sobre el Cuaternariö de aquella zona (5). 
Enlos yacimientos de Mallorca correspondientes a. finales del 
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Tiı:reniense (Tirreniense II) unicamente hemos halla.d.o ;un solo ejemplar 
de gran tamano que mide 75 mm. de' longitud POl' ·4R de anchura. 
(Lam. XIV. fig. 1), el cual fue recogido en el de .Gala Gamba(Bahia 
de Palma). . 
Formas tan gl'andes de la especie que tratamos, son hoy poco 
corrientes, aunque con caracter excepcionaI han sido halladas en el 
Mediterraneo Occidental. Sumayor abuudancİu en eI Tirreniense con 
Strombus, pudo sel' debidfl a un cIima mas calido que eI actual, propio 
de dicho periodo y que .facilito el desarrollo de estas formas de gran 
tamano. 
Purpura (Stramonita) haemastoma Linne s. sp. consul (Chemnitz) 
Lanı. XIV.fig. 3 Y 4 
En el ano 1951 en el yacimiento de Campo de Tİro (Coll de'n 
Rebassa) al Levante de Palma, recogİmos en wnos congl6merados de 
pIaya correspondİentes al niveI superior tİrreIiİense (Tirrenİense II= 
GrimaIdiense) un ejempIar afin a Purpura. haemastoma Lİnnes. sp. 
consul (Chemnitz) (Lam. XIV. fİg. 3). Dicho ejempIar fu~ posterior-
mente comparado con ,otros vivientes de dicha subespecie, entre ellos 
uno procedente de FiIipinas (coIeccion Muntaner Darder) (Larri. XIV. 
fig. 4.) con el cual presenta iden tidacl' de caracteres, facİlmente apre-
ciabIe a pesar de que elejemplar fosil tiene algo deterioradas las 
vııeltas superiores de su espira . 
. La sııbespecie consul (Chemnitz) se diferencİa de la especie POl' 
presentar la primera una ornamentacion mas desarroHadacon: tendencİ:a 
a disminuİr eI 111lmero de nudos de sus cordones espİrales, y poseer 
ademas una concha eomparatİvamente mas maciza. 
Fue considerada mucho tİempB como espec~e y cİtada prİmero POl' 
Chemnit?, bajo el nombre de Murex consul (1788) y luego POl' Lamarck 
con eI de Purpura c01lSul, siendo esta ultİma denomİnacİon la que 
venıase generalmente empleando. 
La PUl pura haemastoma, L. s. sp. cons'!f!;,l (Chemnitz) ha sido 
tambİen citada en,ltalİa, en el Tirrenİense del GanaI de Musolini -y en 
el Versiliense (=Flandriense teorico de Dubois) de Torre de! Lago' 
(Baia Versilia). (7) (8) 
En el Canal de Musoliui solo fue hallado un ejempJar;,. pero en el 
Vel'siliense de Torre deI Lago se recogieron numerosos individuos de 
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NOTAS PALEONTOLOGICAS SOBRE EL CUATERNARIO DE BALEARES 109 
gran talla, alguno de 108 cuale8 80brepasaban el deCımetro de longitud. 
En la terraza marina inferior con Strombus de Mallorca.(yacimien-
tos del Molinar, y «Las Rocas» -Palma) hemos hallado dos ejemplares 
de Purpura haemastoma L. parecidos a su subespecie consul (Chemnitz) 
pero de carııcteres no tan definidos como los dcI figurado en estanota, 
y de tamano meııor, por 10 que los consideramos como formas inter-
medias. 
Por mucho tiempo se consider6 a la Purpura haema.stoma L. s. sp. 
consul (Chemnİtz), como vİvİente solo en el Qceano Indİ~o, pero 
recientemente ha si do citada en las costas Atlantİcas de Marruecos y en 
la costa mediteı dnca 'de Qran IPallary). 
Salvo esta ultima citaci6n no ha sİdo senalada vivİente en el resto 
dd Mcditerraneo, por 10 que su hallazgo en el Cuaternario dlİdo de 
Ma \1 o['(~a, tiene İn teres paleo nto16gico y estml igrıifico. 
Resumiendo dircıııos quc Purpura haemastoma Linne, que' al 
pareı;er ıicne sus odgı'ncs en el Mioceno de Europa meridional, acusa 
una ıııarcada regresi6n durante el Plioceno, donde ella es rara, presen-
taııdose ııburıdante en el Cuaternario con Strombus, don de alcanza 
gran area de dispersi6n, observandose despues una tendencia regresiva 
de La especie cn el Mediterraneo, ya que a pesar de su abundancia en 
nueslras costa~, sCbun Locard, es poco comun en las costas Mediterraneas 
de Fraııcia (2 1 
Su ~ubespecie cônsu! (Chemnİtz) es rara eıı el Tirreniense, y muy 
abıındanle cn el Versi1iense, a partir dd cual desaparece rapidamente 
de! Mediternıneo, Joııde hoy puede considenirseJa extinta. 
Dicha subespecie se cita POl' vez primera en el cuaternario de las 
costas cspanoJas de dicho mar. 
Palma, febrero 1956 
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Lıimİııa XI!I' 
Fig.l,2y3. - Purpura (Stramoııiıa) haemus(oma, Linne. 
Fig. 4;5y 6. 
. . Fi~:7'yg. 
Fig.9'. 
Formas globôsas ıipicas en el Tırreniense con Sfrombus de Ma· 
Ui:ırca. Campo de Tiro (Bahia de Palma). 
-' Purptıra (Strl1monita) hiıemrıstomıı ,Linne. 
'Fbrn;as parecidas a lasactiı~les: . . 
. Fig·. 4 y5 Tirrenİense con Strombus de las inmediaciones del 
Gariıatge (Bahiade Palma). 
Fig. 6. id. id. de Campo de Tiro . 
. -.Purpura (Stramaniıa) lıaemastoma, Liııne. 
Tirrenienseıt'de «La Piiıeda. (Ca'ıı Pastilla). Palma . 
.. ~ Pllrpum (Sımmonita) haemastonlll, Linne 
,Especie 'viviente en Mallorca. Para comparaciôn 
NOTA. - Todas lasfiguras son de tamaİio.natural. 
Lıimina'XIV, 
'. Fig. 'l:-;-:-Purpum {Stramollita),'h,ıemastoma, Linne. 
" Tirreiıiense I1.-Cala Gamha (Rahia de Palma) . 
. : Fig: ~;-,-PlLtpura (Stramoniıa) hfl e-m(Jslonu, Linne 
Tirrenieııse con Stromhus. Campo de Tiro (Bahia de Palma). 
Fig: 3: -Pııl·pııra(Stra.mon.ita) hnem'astomu, Linne. s sp. ,,,,,sul, (Chemnitz) 
. Tirreniense 11. Campo de Tiro (Bahfa de Palıııa), 
Fig. 4.-,Purpııra (StrrJmoniılı) hllWlfıstorrw, Liııne. s. 8/" cun$ul, (Chemnitz). 
Especie que actualmente vive en Filipinas Para comparaciôıı, 
NOTA.-Tcidas las figuras son de tamaİio natural. 
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COl\1UNICACIONES 
UN DATO CURIOSO E:-,r RELACION AL MICROLESTES ABEILLEI 
BRISS. (COL.) CARABIDAE 
Et jueves, dia 30 de Julıİo de 1955, hall<indonos en casa de nuestro 
consocio D. Andres Crespi nos fue comunicado POl' eI Si' Pina, llegado 
alli sobre las scis de la tanIr, quc POl' 10s alrededores de la Catedral 
habia observado, movİendose l'Cıpİdamentc 80bre cı suelo, un pequeno 
İnsecto del cual eran İnıııımerable8 108 ejemplares. POC08 momentos 
despues, al subir el SI'. Crespı al terrado de su casa, sita en el Mİrador, 
con objeto de proporcionarnos unos tallos de Ruta graveolens para la 
alimentaci6n de unas larvas de Papiliö, observ6, en el mismo terrado, 
et fen6mcno a que habia aludido eI Si'. Pina 10 que nos comunİc6 
en8cguİda. Subirnos en s LI conıpanıa al terra-do y capturamos una 
duecllH ue ejernplares dcll!ısccto en vistas a su determinaci6n. 
Al salİr de casa cı Sr. Crespı observamos nosotl'OS rnisrnos que eıi 
108 alrededores de la Catedral, Jal'din de la Reİna y partc baja del Puseo 
del Borne, era abundantlsimo cı inseeto. Consignamos el hecho a tıtulo 
de euriosidad ya que no s;.ıbemos a que atribuir la sııperabundancia de 
este insecto, POl' otra pa1'te no 1'aro en Mallorca 
Deterrninada la especie result6 tratarse de! pequeno Carabido (Col. 
euyo nombre cspecifico cncabeza estas lfneas. 
Jose M. a Palau Camps 
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